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1 Alors qu’en France, et pas seulement dans le contexte des élections régionales, la sortie
de   l’Euro  semble  séduire  nombre  de  citoyens,   l’opinion  allemande  y  est   largement
opposée.  Ce  ne  fut  pas  toujours  le  cas,  la  nostalgie  du  passé  et  la  peur  de  l’inconnu
l’ayant   longtemps  emporté  en  Allemagne  aussi,  surtout   lors  du  basculement  vers   la
monnaie unique. Or depuis, malgré la crise de la dette souveraine, c’est au paroxysme
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